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ABSTRAK 
 
Adawiyah Rabiyatul. 2018. Analisis Program Adiwiyata Sebagai Penumbuh 
Karakter Cinta Lingkungan Di SD Negeri Ketawanggede Malang. Skripsi 
program pendidikan guru sekolah dasar FKIP universitas Muhammadiyah 
Malang. Dosen Pembimbing (1) Dr. Siti Inganah, MM,M.Pd (2) Bahrul Ulum, 
M.Pd 
 
Kata Kunci: Program Adiwiyata, Karakter Cinta Lingkungan  
 
Program Adiwiyata mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan 
sehingga menciptakan kondisi baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran. 
Adiwiyata diterapkan untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan dalam 
pembangunan berkelanjutan. Karakter cinta lingkungan bertujuan agar terciptanya 
kelestarian ekosistem lingkungan sekolah. Budaya lingkungan sekolah merupakan 
salah satu cara memunculkan kebiasaan siswa cinta terhadap lingkungannya. Peneliti 
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Adiwiyata di SD Negeri 
Ketawanggede Malang, program Adiwiyata dalam menumbuhkan karakter cinta 
lingkungan pada siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang, dan kendala serta solusi 
dalam program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD Negeri 
Ketawanggede Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Ketawanggede Malang 
waktu penelitian selama 9 hari pada bulan April. Subyek penelitian Kepala Sekolah, 
Guru, Staf Karyawan Sekolah dan Siswa. Metode penelitian menggunakan observasi, 
wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, 
reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Pengecekkan keabsahan data 
menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian tentang program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter 
cinta lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang diperoleh kesimpulan bahwa: 
1) penerapan program Adiwiyata di SD Negeri Ketawanggede Malang telah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan indikator Adiwiyata. 2) program Adiwiyata 
dalam menumbuhkan karakter cinta lingkungan pada siswa masih terdapat kurangnya 
kesadaran pada siswa padahal karakter yang sesuai dengan Adiwiyata yaitu peduli 
lingkungan, tanggung jawab dan nasional.  3) kendala dan solusi dalam program 
Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan terdapat pada program 
pembelajaran dan penerapan program Adiwiyata.  
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ABSTRACT 
 
Adawiyah Rabiyatul. 2018. An Analysis of Adiwiyata Program as the Growth  
Character of Environmental love at SD Ketawanggede Malang. Thesis in Primary 
School Teacher Department, Faculty of Teacher Training and Education, University 
of Muhammadiyah Malang. Advisor (1) Dr. Siti Ingana, MM.,M.Pd (2) Bahrul Ulum, 
M.Pd. 
 
Keywords: Adiwiyata Program, Character of Environmental Love 
 
The Adiwiyata program embodies a cultured school environment that creates 
good conditions for the school as a place of learning. Adiwiyata is applied to foster 
the character of environmental love in sustainable development.The character of 
environmental love aims to create a sustainable ecosystem of the school environment. 
The culture of the school environment is one way of generating student love habits 
towards the environment. The researcher aims to know the implementation of 
Adiwiyata program at SD Negeri Ketawanggede Malang, Adiwiyata program in 
growing the environmental love character to the students at SD Negeri Ketawanggede 
Malang, the obstacles and solutions in Adiwiyata program as the growth ofcharacter 
of environmental love at SD Negeri  Ketawanggede Malang. 
  
This research uses a qualitative approach and descriptive research type. It 
takes place in SD Negeri Ketawanggede Malang, the research time is for 9 days and 
in April. The research subjects are Principals, Teachers, School Staff, and Students. 
The research method uses observation, interview, questionnaire, and documentation. 
The data analysis uses data collection, data reduction, data display, and draw 
conclusions. Triangulation techniques and source triangulation. 
  
The result of the research on Adiwiyata program as the growth character of 
environmental love at SD Negeri Ketawanggede Malang obtained the conclusion 
that: 1) the implementation of Adiwiyata programs at SD Negeri Ketawanggede 
Malang has been done well according to Adiwiyata indicator. 2) The Adiwiyata 
program is fostering the character of environmental love to the students, there is still a 
lack of awareness in the students’ character, whereas the characters that accordance 
with Adiwiyata is care of the environment, responsibly, and nationally. 3) The 
Obstacles and solutions of Adiwiyata Program as the growth of environmental love 
character are found out in the learning program and the implementation of Adiwiyata 
program. 
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